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РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ТРУДАХ В. Н. ШИМОВА 
 
В. Н. Шимов – известный и успешный ученый-экономист Республики Беларусь. С его именем 
связаны разработки следующих направлений в экономике: методологии и методики экономической 
(стоимостной) оценки природно-ресурсного потенциала территории, экономической эффективности 
производства, долго-, средне- и краткосрочного прогнозирования социально-экономического 
развития страны в условия переходной экономики, методологии построения экономики знаний. 
Под научным руководством профессора В. Н. Шимова подготовлены 11 кандидатских 
диссертаций. Он является научным консультантом пяти защищенных докторских работ. Один из его 
докторантов – Светлана Николаевна Лебедева – ректор Белорусского торгово-экономи- 
ческого университета потребительской кооперации. 
Общее количество научных и учебно-методических публикаций В. Н. Шимова – более 200, в 
том числе шесть монографий, один учебник и три учебных пособия. Наиболее значимыми трудами 
являются монография «Региональная эффективность общественного производства: Проблемы. 
Методы измерения. Пути повышения» (1986), коллективная монография «Теоретические и 
методологические основы структурной перестройки экономики Беларуси» (1996), коллективная 
монография «Прогнозирование социально-экономического развития Республики Беларусь: вопросы 
теории и методики» (2001), Словарь современных экономических и правовых терминов» (2002), 
учебник (четыре издания) «Национальная экономика Беларуси», «Belarus: External Pressure, Internal 
Change» (2009) и др. В. Н. Шимов является главным редактором «Национального атласа Беларуси» 
(2002) и «Географического атласа для учителей» (2016). Выступал координатором, главным 
редактором и соавтором серии Национальных отчетов о человеческом развитии, подготовленных при 
организационной и технической поддержке представительства Организации Объединенных Наций, 
Программы развития Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь: «Беларусь: 
государство для человека» (1997), «Беларусь: государство, управление, человек» (1998), «Беларусь: 
ретроспектива и перспектива» (1999), «Беларусь: альтернатива для будущего» (2000), «Человеческий 
потенциал Беларуси: экономические вызовы и социальные ответы» (2003), «Экономика и общество 
Беларуси: диспропорции и перспективы развития» (2006). 
Под научным руководством и при непосредственном участии В. Н. Шимова были 
подготовлены Концепция социально-экономического развития Беларуси на период до 2010 г. (1991), 
Комплексный прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2010 
г. (1993). Он является одним из основных разработчиков Программы перехода экономики 
республики к рыночным отношениям, Основных направлений социально-экономического развития 
Беларуси на 1996–2000 гг., Программы структурной перестройки промышленности Беларуси на 
1998–2015 гг., Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР-1997), Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2001–2005 гг. 
Таким образом, титанический труд и неиссякаемая энергия позволили В. Н. Шимову добиться 
весомых результатов и внести значительный вклад в развитие белорусской экономики. Трудиться, 
творить, целенаправленно двигаться по тернистой счастливой дороге к своей мечте, никого не 
толкая, – таковы постулаты ученого. 
 
 
 
 
